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ISHRANA I PLODNOST GOVEDA*
DIET AND FERTILITY IN CATTLE
T. Petrujki}, H. ^ernesku, M. Jovi~in, G. Proti}, B. Petrujki}**
Ishrana visoko-mle~nih krava predstavlja veoma slo`en i aktuelan
problem. Da bi se takav problem re{io potrebno je mnogo novih
saznanja iz oblasti proizvodnje i pripreme hraniva, tehnologije ishrane,
kao i interakcija koje nastaju izme|u komponenti hranljivog obroka.
Potrebno je da se permanentno uskla|uju normativi ishrane sa genet-
skim potencijalom koji se stalno menja i unapre|uje. Uo~ene pro-
bleme treba re{avati multidisciplinarno kako bi se trojstvo ishrane is-
poljilo preko zdravlja, a zdravlje doprinelo boljoj reprodukciji krava i
mogu}nosti uspe{nijeg gajenja i ve}e reprodukcije u govedarstvu.
U pojedinim zemljama, zahvaljuju}i geografskom polo`aju i kli-
matskim uslovima koje omogu}uju padavine tokom cele godine, mo`e
da se koristi sistem ishrane „prirodna zelena ishrana” uz veliki broj
komponenata zelene mase i dodacima koji relativno lako mogu da se
dodaju. Ovakav na~in ishrane na na{im farmama nije mogu}.
Vrlo je va`no da se zna koje su to komponente hraniva koje nedo-
staju za odre|enu kategoriju goveda. Obrok koji se koristi mora da
bude konstantan i da se daje `ivotinjama odre|enog uzrasta ili proiz-
vodnih svojstava radi pobolj{anja proizvodnih rezultata na farmi go-
veda. Veliki problem nastaje kod redukovane ishrane u zasu{enju
krava i nastanka stresa kao posledica takve ishrane. Redukcija hrane
od 50 posto kod mladih goveda ima kao posledicu vrlo ~esto pojavlji-
vanje respiratornih oboljenja. Posle le~enja od 10 do 14 dana bolest
kod mladih goveda prolazi, ali deficit energije uzrokuje slabljenje („de-
presija”) imunskog sistema. ^esto i ishrana sa „visokom energijom”
prouzrokuje respiratorna oboljenja.
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Deficitarna proteinska ishrana tako|e uzrokuje kod krava u za-
su{enju u odnosu na normiranu ishranu, a redukovana proteinska
ishrana remeti mikrobijalnu aktivnost u buragu i sintezu va`nih jedinje-
nja za kravu i tele, pa omogu}ava nastajanje metaboli~kih oboljenja,
naj~e{}e acidozu.
U ovome radu dat je celovit opis menad`menta ishrane goveda
po fazama i novi pristup ishrani goveda u odnosu na plodnost koja je
zapa`ena u reprodukciji u du`em vremenskom periodu na velikim far-
mama mle~nih krava.
Klju~ne re~i: goveda, ishrana, plodnost
Celuloza predstavlja najzastupljeniji izvor energije kod goveda, a nju
razgra|uju mikroorganizmi koji imaju enzime sposobne da razgrade celulozu.
Goveda (pre`ivari) imaju tri pred`eluca: burag, mre`avac, listavac i
pravi `eludac – siri{te. Tako formiran sistem za varanje ima za cilj da uspori pa-
siranje hrane kroz alimentarni trakt , i da omogu}i bakterijskoj flori razlaganje onih
delova hrane koje enzimi digestivnog trakta ne mogu sami da razlo`e.
Prva faza u procesu varenja kod pre`ivara je razlaganje hrane u
pred`elucima, a druga u siri{tu i tankim crevima, u kojima se vare i hrana i mikro-
organizmi. Zato je za stvaranje i sastavljanje dobrog obroka potrebno dobro
poznavanje svih ovih procesa i {ta se doga|a u buragu u zavisnosti od vrste hra-
niva.
Tokom `ivota gove~eta menja se me|usobni odnos pojedinih delova
digestivnog trakta, a u vreme dolaska na svet, kod teladi je razvijeno samo siri{te.
U uobi~ajenim uslovima dr`anja i ishrane potrebno vreme za razvoj pred`eludaca
je oko tri meseca. Taj proces zapo~inje u drugoj nedelji `ivota, sa 6 nedelja u
buragu teladi zastupljena je kompletna mikroflora buraga, a za 5 meseci kom-
pletno se razvija kao kod odraslih jedinki.
Proces varenja hrane sastoji se od 6 faza: zapo~inje `vakanjem (1),
natapanjem obilnim koli~inama pljuva~ke (2), pre`ivnjem (3), fermentativnom
rezgradnjom, hidrolizom proteina, masti i ugljenih hidrata (4),varenjem u siri{tu (5)
i zavr{nim varenjem u crevima (6). Pod uticajem enzima iz mikroorganizama u
buragu se odigrava burna fermentacija a pljuva~ka neutrali{e kiseline u `elucu.
Na temperaturi tela od 38 do 40°C pH buraga varira izme|u 5,5 i 7,0 zavisno od
hraniva i koli~ine vode u buragu.
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Uvod / Introduction
Burag sadr`i tri grupe mikroorganizama: bakterije, protozoe i gljivice
koje potpoma`u razgradnju hranljivih materija do peptida i monosaharida koji se
apsorbuje u tankim crevima. Masne kiseline i masti koje su naj~e{}e zastupljene
sa 1 do 4 posto u obrocima pre`ivara, u buragu se neutralizuju i izlaze iz buraga u
obliku kalijumovih sapuna koji se lako i brzo apsorbuju u tankim crevima pre`i-
vara.
Grla ~ija je dnevna proizvodnja mleka ve}a od 30 kg na dan, ne mogu
da pojedu dovoljno hrane da bi zadovoljila svoje energetske potrebe.
U suvoj materiji obroka pre`ivara ukupna mast ne treba da bude ve}a
od 7,5 posto suve materije obroka (SM). Uslovi varenja u buragu moraju da se
odr`avaju u odre|enim granicama da bi mikroorganizmi imali pH od 6,7, jer je
takva kiselost najpodesnija za celuloliti~ke mikroorganizme i varenje hrane.
Kabasta hraniva za krave muzare koje proizvode velike koli~ine mleka,
preko 30 l dnevno, ne zadovoljavaju svoje energetske potrebe i potrebe proiz-
vodnje, tako da obrok treba da im se dopuni dodatnim izvorom energije dodavan-
jem koncentrata i dopunskih dodataka kao {to su NaCl, Ca, P i Mg, srazmerno
proizvodnji mleka.
Kvalitet kabaste hrane u obrocima za krave treba da je dobar i da po
preporukama zadovoljava 60% suve materije (SM) obroka, u uslovima kada krave
konzumiraju 2,5 do 3 kg SM/100 kg telesne mase (TM). U dobro izbalansiranim
obrocima ova hraniva mogu da obezbede ve}i deo hranljivih materija i energije za
krave u laktaciji.
Dnevne potrebe u hranjivim materijama krava zavise od telesne mase
krave, proizvodnje mleka i procenta mle~ne masti, a izra`ava se u mega|ulima
MJ i prose~na NEL (neto energija laktacije) potrebne za 30 l mleka sa 4 procenta
mle~ne masti kod krave telesne mase od 600 kg, iznosi oko 130 MJ na dan.
Potrebe za ishranu krava u zasu{enju zavise od njihove kondicije i
brzine porasta ploda. Veliki zna~aj ima oblik u kome se energija nalazi u obroku.
Ugljeni hidrati su osnovni energetski izvor hranljivog obroka.
U osnovi pravilna ishrana krava u laktaciji treba da bude sinteza mikro-
bijalnih proteina u buragu (MIP) krave, koji }e da zadovolje celokupne potrebe `iv-
otinje. Na tu sintezu uti~e veliki broj ~inilaca a u prvom redu snabdevenost energi-
jom (ugljenim hidratima), koncentacija azota u hranivima, rastvorljivost sadr`aja
buraga, pH vrednost hrane, odnos gljivica, protozoa i bakterija i njihova zastuplje-
nost u buragu krave.
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Rezultati i diskusija / Results and discussion
Materijal i metode rada / Material and methods
Anaerobna fermentacija u buragu, supstrat te~nog sadr`aja buraga
pretvara u sadr`aj }elija mikoroorganizama buraga (MB), a prirast MB odre|uje
MIP koji se resorbuje i koji koristi `ivotinji.
Potrebe u amino kiselinama, makro i mikro elementima veoma su
va`ne za kvalitet ishrane i proizvodnju mleka.
Maksimalna dnevna koli~ina minerala u SM obroka prema NCR-u je:
Kalcijum 2,0% ili 116 g dnevno
Fosfor 1,0% ili 75 g dnevno
Magnezijum 0,5% ili 41 g dnevno
Kalijum 3,0% ili 184 g dnevno
Natrijum 0,40% ili 41 g dnevno
Sumpor 0,40% ili 41 g dnevno
Hlor 0,45% ili 51 g dnevno
Za bilans vode, osmotski pritisak i apetit veoma je va`an procentualni
odnos makro i mikro elemenata i prisustvo soli NaCl u obrocima mle~nih krava ili
uzimanje soli po volji. Dnevne potrebe vode za kravu zavise od mle~nosti i
spolja{nje temperature a kre}e se od 37 do 127 l na dan, mada je najbolje da se
obezbedi takav sistem napajanja da imaju vodu na raspolaganju po volji. Veoma
je bitno da voda kojom se napaja stoka bude odre|enog kvaliteta, pH vode da
bude od 5,5 do 8,3, a analize vode da se rade najmanje dva puta godi{nje i da se
odr`ava higijena pojila (~istiti svakog dana).
Konzumiranje kabaste hrane je od 1 do 3 procenta ili u velikoj laktaciji
2-3procenta od TM krave, a suva materija obroka zavisi od faze laktacije ili
zasu{enja i kre}e se od 1,3 do 2 procenta kabastog obroka.
Suva materija (SM) zavisno od proizvodnje mleka (od 19 do 40 l) treba
da bude 15 kg do 27kg na dan za prose~nu kravu od 600 kg TM. Kod visoke
mle~nosti SM u obroku treba da je 3,5 do 4,0 procenta pa i vi{e u odnosu na tele-
snu masu (TM). Konzumiranje hrane je u pozitivnoj korelaciji sa telesnom masom
`ivotinje, a nave}i reciprocitet konzumiranja hrane kod krava je od 10 do 14
nedelje posle teljenja , i kasnije u odnosu na postizanje maksimuma proizvodnje
mleka koje je od 6 do 8 nedelje laktacije.
Ishrana krava treba da je po fazama u proizvodom ciklusu koji mo`e
da se podeli na:
1. Po~etak laktacije (do 70 dana)
2. Vrhunac konzumiranja hrane (70-140 dana)
3. Sredina do kraja laktacije (140-305 dana)
4. Zasu{enje (45-60 dana pred poro|aj )
U praksi ovom se ne posve}uje ve}a pa`nja i manje se radi po fazama.
Po~etak laktacije ( prvih 10 nedelja ) je period kada mora da se uvede
„avansna ishrana” jer se maksimum laktacije posti`e za 6 do 8 nedelja posle par-
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tusa. U ovom periodu najve}u opasnost predstavlja nastanak ketoze i puerper-
alne pareze. Da bi se takva stanja izbegla sprovodi se poseban re`im ishrane u
fazi zasu{enja.
Faza zasu{enja je najva`niji period ishrane u laktacionom ciklusu kod
krava. U tom periodu obnavlja se tkivo vimena i popravlja kondicija krava, a i
uve}avanje mase ploda je najve}e. Zasu{enje treba da traje dva meseca a naj-
manje 6 nedelja. Suva materija obroka treba da je oko 2 procenta TM (telesne
mase). U tom periodu krava treba da joj se da kabasta hrana po volji. Na dve
nedelje pre o~ekivanog teljenja treba joj dati krmna sme{a koja se koristi u lakta-
ciji i to umereno, 2 do 2,5 kg na dan.
Potencijalni problemi u tom periodu su: ketoza, zadr`avanje postelji-
ce, masna degeneracija jetre, slab apetit i puerperalna pareza. U ovom periodu
kravama ne treba da se dâ sila`a, ili ako se daje, treba je davati samo u prvom delu
zasu{enja a nikako kasnije, jer posle teljenja nastaje zadr`avanje posteljice (Re-
tentio secundinarum) i ketoza u velikom broju, ~ak i do 30 procenata krava.
Preporu~uje se da prvotelke budu posebo avansirane i pra}ene pre-
ma proizvodnji.
Postoji individualni na~in hranjenja , u vezanom sistemu dr`anja krava
i slobodni sistem ishrane u liga boksovima koji omogu}ava da se dobije skoro
ishrana „po volji”, „ad libitum”.
Postoje sistemi ishrane sa kompletnim obrocima kao {to je komple-
tan obrok, ili „total blended ration” koji koristi ujedna~ene sme{e odgovaraju}ih
kabastih hraniva, krmnih sme{a i dodataka koji zadovoljavaju potrebe krave.
Za svaku kravu ili grupu krava, sastavlja se obrok prema prose~noj
proizvodnji, telesnoj masi, kondiciji i procentu masti u mleku. Takav obrok uvek
treba da se koriguje kada se menja vrsta kabastog hraniva.
Za sastavljanje kompletnih obroka u sistemu tri nivoa proizvodnje i
zasu{enja krava koristi se tabela 1.
Kontrola kvaliteta hraniva je veoma va`na radi dobijanja „zdrave ishra-
ne”, a u~estalost hranjenja jr se od 3 do 5 puta na dan. Svaki na~in ishrane ima
svoje prednosti i nedostatke o kojima nam tema i prostor ne dozvoljavaju da se
upustimo u pro et contra.
Po{to je plodnost uslovljena sa 80 procenata paragenetskim fakto-
rima a 20 procenata su genetski, mora da se vodi ra~una i o tome. Me|utim 60
procenata paragenetskih faktora otpada na ishranu visoko mle~nih krava.
Simptomi poreme}ene plodnosti krava mogu da budu raznoliki i sa
razli~itim frekvencijama javljanja. Na to najve}i uticaj ima ishrana u zasu{enju i sa-
mom post partalnom periodu, posebno kad obrok za krave nije izbalansiran.
U~estalost pojavljivanja poreme}aja sa nepovoljnim uticajem na plod-
nost krava (po Adamovi}u i saradnicima 1995) i na{i rezultati od 2001. godine, pri-
kazani su u tabeli 2.
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Tabela 1. Potrebe u SM, proteinima, sirovoj vlaknini i mineralima po fazama proizvodnje
mle~nih krava
Table 1. Requirements in dry matter (DM), proteins, crude fiber and minerals according to production stages
of dairy cows
NIVO PROIZVODNJE MLEKA u kg / LEVEL OF MILK PRODUCTION IN KG
Parametar / Parameter vi{e od 28 /
over 28






21 18 15 12
Sirovi protein (%) /
Raw protein (%)
16 15 14 8,5
Sirova vlaknina (%) /
Crude fiber (%)
16-18 19-21 22-24 30-34
Kalcijum (%SM) /
Calcium
0,7 0,6 0,5 o,¹
Fosfor (%SM) /
Phosphorous (%DM)
0,5 0,45 0,4 o,3
Magnezijum (%SM) /
Magnesium (%DM)
0,3 0,3 0,2 0,2
Sumpor (%SM) /
Sulfur (%DM)
0,3 0,3 0,2 0,2
So (% SM) / Salt (%DM) 0,5 0,4 0,3 0,25
Tabela 2 Oblici poreme}ene plodnosti /
Table 2. Forms of fertility disorders
U~estalost pojave u procentima / Percent incidence of disorder
Oblici oboljenja / Forms of disease Po Adamovi}u /
According to Adamovi}
Na{i rezultati iz 2001. godine /
Our results from 2001
Tihi estrus / Silent oestrus 22,0 18,0
Ciste / Cysts 16,2 11,0
Produ`eni estrus / Prolonged oestrus 15,5 16,0
Endometritis / Endometritis 13,1 17,0
Nepravilan ciklus / Irregular cycle 10,8 15,0
RS i ketoza / RS and ketosis 22,1 26,0
Razmatranje ishrane i plodnosti kod visoko mle~nih krava treba da
obuhvati:
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Zaklju~ak / Conclusion
1. Ocena kondicije krava u periodu zasu{enja i teljenja treba da bude
izme|u 3,5 i 4,0 poena
2. Konzumiranje kalcijuma i fosfora na dan. Ca od 80 do 100 g , a P od
45 g i odr`avanje odnosa od 2:1
3. Konzumiranje soli od 30 do 40 g dnevno
4. Izbegavati obroke sa vi{e od 12 do 13 procenata sirovog proteina u
suvoj materiji, od zasu{enja do 2 nedelje pred partus
5. Ograni~iti konzumiranje kukuruzne sila`e na manje od 50 proce-
nata suve materije obroka , a dodavanje koncentrata samo kod popravke kondi-
cije krava.
6. Obezbediti da u zasu{enju, krave po volji jedu kabastu hranu, a
koncentrat da ima od 13 do 14 procenata sirovog proteina u suvoj materiji obroka.
7. Dve nedelje pre o~ekivanog teljenja kravama dati koncetrat sa 14
do16 procenata proteina u SM obroka,ili 5 do 6 kg suve materije obroka iz kon-
centrata kako bi se burag privikao na vi{e koncentracije skroba u obrocima na
po~etku laktacije,prvih nedelja posle teljenju.
8. Ako je procenat zadr`anih posteljica posle teljenja (RS) ni`i od 7
procenata, treba korigovati vitaminsko mineralni obrok ( VMD ), a ako je vi{i od 7
procenata ,treba izvr{iti analizu obroka kako energije , suve materije i proteina ,
tako i VMD u obroku, a posebno procenta sirovih vlakana u obroku , tj. kabas-
tog dela obroka.
9. Svako davanje koncentrata kravama treba da je postepeno prvih 6
nedelja posle teljenja, po 0,5 kg na dan, kako bi se puerperijum fiziolo{ki zavr{io
do 42. dana post partum.
10. Dodavanjem niacina od 6 do 10 g po kravi na dan , 2 nedelje pre
teljenja i prvih 100 dana laktacije, spre~ava pojavljivanje ketoze i pojavu debelih
krava, tj. masne jetre i veoma je koristan kao postupak u preveniranju meta-
boli~kih oboljenja kod krava.
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DIET AND FERTILITY IN CATTLE
T. Petrujki}, H. Cernescu, M. Jovi~in, G. Proti}, B. Petrujki}
The diet of high-yield dairy cows proses a very complex and acute problem.
Much new knowledge in the area of production and preparation of feedstuffs, diet technol-
ogy, and the interactions that occur between the components of the nutritive feed ration are
required in order to resolve this problem. It is necessary constantly to coordinate feed
norms with genetic protential which is ever changing and advanced. The observed prob-
lems must be resolved using multidisciplinary methods so that a diet can yield good health,
and that health contribute to better reproduction and possibilities for more successful
breeding and improved performance in cattle farming.
In ceratin countries, thanks to their geographic position and climatic condi-
tions which allow rainfall throughout the year, a natural green diet can be applied, which
provides large numbers of green mass components, and with additives which can be sup-
plemented relatively easily. This type of diet is not possible in our farms.
It is very important to know which feedstuff components are laking for certain
categories of catle. The used ration must be constant and administered to animals of cer-
tain age or production characteristics in order to improve production results at cattle farms.
A great problem occurs when diet is reduced due to dried grass and the resulting stress in
animals. A 50% diet reducton in young cattle often results in the occurrence of respiratory
diseases. Following 10-14 days of treatment, the disease disappears in young animals, but
the energy deficit leads to the weakening (depression) of the immune system. Even a so-
called high-energy diet often causes respiratory diseases.
A diet deficient in proteins also affects cows after lactation, as opposed to a
normative diet, and a reduced protein diet disturbs the microbial activity in the rumen and
the synthesis of compounds which are important for both the cow and the calf, making
room for the incidence of metabolic diseases, most often acidosis.
This paper presents and integral description of cattle diet management ac-
cording to phases, and a new approach to cattle diet with respect to fertility observed in re-
production over a longer time period at large diry cow farms.
Key words: cattle, diet, fertility
KORMLENIE I PLODOVITOSTÃ KRUPNOGO ROGATOGO SKOTA
T. Petruyki~, H. ^ernesku, M. Yovi~in, G. Proti~, B. Petruyki~
Kormlenie vìsokoproduktivnìh doynìh korov ®vl®ets® vesÝma
slo`noy zlobodnevnoy problemoy. Dl® re{eni® takoy problemì, neobhodimo mno-
go novìh svedeniy iz sferì proizvodstva i podgotovki kormov, tehnologii korm-
leni®, a tak`e vzaimodeystviy komponentov kormovogo raciona. Neobhodimo pos-
to®nnoe soglasovanie normativov kormleni® s geneti~eskim potencialom, ko-
torìy podle`it posto®nnìm izmeneni®m i ulu~{eni®m. Problemì neobhodimo
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ENGLISH
re{atÝ mulÝtidisciplinarno, dl® togo, ~tobì dobitÝs® horo{ego zdorovÝ® `ivot-
nìh za s~et "troystva" kormleni®, a za s~et zdorovÝ® budut lu~{a® plodovitostÝ
korov, vozrastut vozmo`nosti uspe{nogo vìraÈivani® i vosproizvodstva stad
KRS.
V otdelÝnìh stranah s vìgodnìm geografi~eskim polo`eniem i uslo-
vi®mi klimata (pri kotorìh kruglìy god imeÓts® osadki) - vozmo`no ispolÝzova-
nie sistemì kormleni® "prirodnìy zelenìy korm", pri bolÝ{om koli~estve kom-
ponentov zelenoy massì i dobavkah kotorìe mo`no dobavitÝ otnositelÝno prosto.
Takoy metod kormleni® na na{ih fermah nevozmo`en.
O~enÝ va`no znatÝ, kakie imenno komponentì korma nedostaÓÈie dl®
otdelÝnoy kategorii krupnogo rogatogo skota. Skarmlivaemìy racion dol`en
bìtÝ posto®nnìm i skarmlivatÝ ego sleduet `ivotnìm po opredelennomu vozrastu
libo po proizvodstvennìm harakteristikam, dl® ulu~{eni® proizvodstvennìh re-
zulÝtatov na ferme KRS. Krupnìe problemì voznikaÓt pri reducirovannom korm-
lenii suhostoynìh korov i pri vozniknovenii stressa v rezulÝtate takogo korm-
leni®. Reducirovannìy racion v predelah 50% u molodìh `ivotnìh ~asto ®v-
l®ets® pri~inoy vozniknoveni® zabolevaniy organov dìhani®. Prole~iv `ivot-
noe v te~enie 10-14 dney, boleznÝ u molodìh `ivotnìh prohodit, odnako - deficit
Ìnergii ®vl®ets® pri~inoy oslableni® ("depressii") immunnoy sistemì. ^asto
voznikaÓt zabolevani® organov dìhani® i v rezulÝtate skarmlivani® "vìsokoy
Ìnergii".
Proteinodeficitnìy v sravnenii s normirovannìm racion tak`e
vìzìvaet oslablenie u suhostoynìh korov, a proteinoreducirovannoe kormlenie
naru{aet de®telÝnostÝ mikroorganizmov v sì~uge i sintez va`nìh dl® korovì i
telenka soedineniy, poÌtomu vozmo`nì naru{eni® obmena veÈestv, ~aÈe vsego -
acidoz.
V nasto®Èem trude predstavleno polnoe opisanie mened`menta
kormleni® KRS po Ìtapam i novìy podhod k voprosu kormleni® `ivotnìh v otno{e-
nii plodovitosti nablÓdaemoy v reproduktivnoy ~asti v te~enie dlitelÝnogo
perioda na krupnìh fermah doynìh korov.
KlÓ~evìe slova: krupnìy rogatìy skot, kormlenie, plodovitostÝ.
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